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The training course is designed to study the basics of effective 
introduction and functioning of the system of electronic document 
circulation on the basis of studying and construction of the information 
model of the organization, which reflects its documentary streams and 
information links. The training course outlines the general principles of 
document organization in organizations, the main approaches to 
implementation systems of electronic document circulation, principles 
of electronic document management systems are formulated, 
requirements for their functional capabilities and requirements of the 
legislative framework on information resources protection are 
formulated. 
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